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Ha). : Perbalkan skrlpel
Nama :
Nrp :
- Jurusan t
Judul :
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Kepada:
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syarl I ah IAIN
Sunan Ampel
Asea].amu I alalkum i{r.Wb
Setelah kami baca (tefftf) maka kamJ- berpendapat bahwa
Skrlpsl" saudara i
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Muramalah Jlnayah
TINJAUAN HUKUM ISIAM TENIANG PEMBERIAN
PEMBRINTAH MODAI., TERHADAP INDUSTRI XE
CII, DI KEC SAT{AHAN KODYA SURABAYA.
Ternyata telah d.lperbalkl dan d.lsempurnakan aesu
aL dengan petunJuk dan keputuoan eld,ang MaJ11s hlunaqosah
yang d"ilaksanakan 3
Pad.a tanggal 18 iull 1gg5
Dengan d.emJ-klan, kaml harap agar d.apat E,egera dlsahkan
sebagaS.mana me stlnYa.
Atas perhatlan Bapak, xami sampalkan terlna kaslh.
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Assalamu Alalkum IIr.Wb
Setelah $ecara cermat kami baca (tefltl) kem
ball dan setelah dladakan penyempurnaan dan perbalkan ae
sual d.engan petunjuk dan arahan kaml , maka kaml berpend.a
pat bahwa skriPsl saudara 3
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: TINJAUAN HUKUM ISLAII1 TENTANG
PEMBERIAN PEHERINTAH MODAL
fERHADAP INDUSTRI KECIL DI
KEC SAWAHAN KODY^I SURABAYA.
Ternyata telah memenuhL syarat untuk dlaJukan d.a1am el
d.ang ujlan Munaqasah skrlpsl Fakultas Syarlrah Surabaya
IAIN Sunan Ampel. Untuk ltpr kaml mengharap agar kaml rla
pat Begera d.lmunaqasahtan.
\{esealamu I alalkum Ur.tb
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